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1 2011.7.25 山浦　秀作 a 小型人工衛星〜ますます身近になる宇宙開発〜 12人




石塚　　亙 a コーヒーカップの隣の宇宙 9人
4 2011.10.28 横山　正樹 a 歴史の中の太陽 22人
5 2011.11.25 尾久土正己 a 私たちは宇宙でひとりぼっちなのか？ 18人
6 2011.12.19 中串　孝志 a あなたはどの惑星探査計画を仕分ける？〜「惑星への夢」の適正価格〜 16人
7 2012.1.20 秋山　演亮 a 宇宙教育研究所のお仕事 11人
8 2012.2.24 富田　晃彦 a 街中で夜空を見上げて宇宙を感じる方法 15人
9 2012.3.19 藤垣　元治 a 宇宙を測る！？ 14人
10 2012.4.27 吉住千亜紀 a 和歌山大学で日食体験！ 13人
11 2012.5.25 尾久土正己 a 金星の太陽面通過を見よう！ 22人
12 2012.6.22 貴島　政親 a 人類史上最高の視力で見た宇宙！そして地球！ 24人
13 2012.7.30 石塚　　亙 a 星たちの通る道 15人
14 2012.8.29 小谷　朋美 a 太陽系外惑星の探知 20人
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15 2012.9.24 秋山　演亮 a RAIKOと小型衛星新時代 14人
16 2012.10.29 中串　孝志 a 火星旅行を真面目に考えてみる 12人
17 2012.11.19 佐藤奈穂子 a 和歌山パラボラアンテナ徒然草紙 13人
18 2012.12.20 吉住千亜紀 a 新エアドームでぽよん！〜設備・研究紹介と簡単プラネタリウム〜 10人
19 2013.1.17 富田　晃彦 a 保育園，幼稚園で星の話をすると… 9人
20 2013.2.7 尾久土正己 a 天文学と暦 28人
21 2013.3.4 石塚　　亙 a 宇宙を科学の目で見ると… 16人
22 2013.5.30 中串　孝志 a 上から降ってくるもの 19人
23 2013.6.28 貴島　政親 a 発見！！和歌山大学で撮影した木星写真であなたもガリレオ気分？！ 13人
24 2013.7.24 小谷　朋美 a UNIFORM：和歌山大学12m・3mアンテナを使った衛星運用 12人
25 2013.8.26 吉住千亜紀 a 大人の夏休みの宿題 ーおすすめの星の本は？ー 10人
26 2013.9.25 古屋　昌美 a,b 中秋だけではない？”お月見いろいろ” 19人
27 2013.10.31 佐藤奈穂子 a SETIって知ってますか？ 15人
28 2013.11.21 富田　晃彦 a 火星人はこうやって生まれた！学童保育の子どもと見た火星人！ 10人
29 2013.12.26 吉住千亜紀v 今年，何を見ましたか？〜涙のエチオピア日食報告ほか〜 11人
30 2014.1.27 秋山　演亮 a 太陽系大航海時代 22人
31 2014.2.21 矢動丸　泰 a,c 宇宙は広いな♪大きいな♪ 18人
32 2014.3.26 尾久土正己 a Unusual destination？ 地球の果てへ，そして宇宙へ 15人
33 2014.5.20 廣井　孝弘 d はやぶさ計画で日本の国益を守った私の戦い 20人
34 2014.5.24 尾久土正己 a ロケットランチ〜種子島からH-IIAロケット打ち上げ生中継〜 15人










39 2014.10.16 富田　晃彦 a きみもハーシェルになろう 13人
40 2014.11.7 神山　　徹 g UNIFORMが見る地球 17人
41 2014.11.27 中串　孝志 a あなたが作る「宇宙ミッション・来たる10年ロードマップ 12人
42 2014.12.26 吉住千亜紀 a 南米チリのアルマ望遠鏡を見てきました！ 11人
43 2015.1.13 秋山　演亮 a 宇宙教育研究所とUNIFORMプロジェクトの成果 14人
44 2015.2.12 古屋　昌美 h アジアの星のものがたり 20人
45 2015.4.25 尾久土 正己 a 100年の時を越えて 〜山崎邸から宇宙を望む 20人
46 2015.5.29
尾久土 正己 a・











50 2015.9.23 吉川　　真 k 太陽系小天体へのアプローチ 20人
51 2015.12.3 富田　晃彦 a 寒い冬こそ星空を見よう！ 18人
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宇宙に興味 41%
面白そうなテーマ 29%
講師に
惹かれて 15%
気軽に
聞けそう 10%
その他 5%
参加動機
満足度
非常に満足 61%
どちらともいえない 2%
おおむね満足 34%
やや不満足 2%
不満足 1%
図7　参加者の参加動機
図8　参加者の満足度
